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Perpignan – Casa Xancho, rue de la
main de Fer
Opération préventive de diagnostic (2015)
Émilie Léal
1 L’opération de diagnostic prescrite sur l’hôtel particulier du début du XVIe s. appelé casa
Xancho,  actuellement  lieu  d’exposition  sur  le  patrimoine  de  la  ville,  intervient  en
préalable à la réhabilitation de ce lieu en Centre d’interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine.
2 L’intervention inclut des sondages au sol uniquement ainsi qu’un diagnostic du bâti de
la cave réalisé sur la  construction en l’état,  sans piquetage préalable des murs.  Les
sondages au sol ont été réalisés soit mécaniquement en extérieur dans la cour arrière,
soit  manuellement  en  intérieur  dans  la  cave.  Ainsi,  ce  sont  en  tout  un  sondage
mécanique et trois sondages manuels qui ont été ouverts. Ils représentent une surface
totale de 62 m2.  La casa Xancho est construite dans la rue de la Main de Fer. Elle se
compose d’un plan en L  avec un corps  de bâtiment principal  rectangulaire  dont  la
façade la plus large est positionnée en front de rue, d’un corps de bâtiment secondaire
perpendiculaire, fermant la cour arrière au nord. Dans la topographie médiévale, elle se
situe à l’intérieur de la deuxième enceinte, au sud-est de la ville.
3 L’opération de diagnostic a permis de mettre en évidence des niveaux d’occupation des
XIIIe-XIVe s.  antérieurs  à  la  construction de  la  demeure  bourgeoise,  de  compléter  la
configuration initiale de cette demeure et de proposer une lecture archéologique de la
cave contemporaine de la maison. Une citerne (sans doute une glacière) datable du
XVIIe s. et une fosse à chaux creusée dans le courant du XIXe s. ont été découvertes à
l’intérieur de cette cave.
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